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?????
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??????????? ??????????? ?? ??????????
??????????????
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????????????? ?????? ??
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?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ??????? ??????????? ???? ????????? ??? ???? ???
???????????? ???????????????????????????????? ?? ?????????? ??
???????? ???? ????? ?????????????? ??????????? ?? ???????????? ???
????????? ? ???? ?? ??????? ? ???????? ????? ??????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
???? ?????????????????????????????? ???????????????????????????
?????? ??????????????????????? ??????????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????? ?????????????????
?????
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? ????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ??? ??????? ???? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? ?? ?? ???????
??????? ????? ????? ????????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ??
??????
?????????????? ??????????
????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????? ????? ?????? ????? ????? ??? ? ???
?? ?????????????????????? ??????? ???? ?????? ?????????? ?? ???? ?? ???????? ?????? ?? ????
????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????
LEGENDA
Caminhos
????????????????????????
Carreteiro
???????????
Caminho de Ferro (actualmente desactivado)
apeadeiro
??????????????
Lagoa ou albufeira
Ribeira
????????????????????
Capela
?????????????????????????
???????????????????
713, 6550 Ha
??????????????????????????
568,4875 Ha
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
P
P
P
P
P
P
P P P
P
CA
CA
CA
P
P P
P
P
P
PPP
P
PP
P
P
P Mt
CA
CA
CA
CA
CA
CAR
CA
CA
Alb
Ol
PrN
PrN
CA
CA
CA
CA
BARR
ANCO
 DA C
ARRA
SCA
V
CA
CA
P
AZ
EMPENA CASA DA CARRASCA - LAGAR
CA
CA
MTA
CA
PrN
Mt
PrN
CA
P
CA
CA
CA
CA
CA
CA
HERDADE DA COROADA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CACA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
LIMITE DA FREQUESIA DE SAFARA
CA
CA
CA
CA
CA
LIMITE DA FREQUESIA DE SANTO AMADOR
CA
CA
CA
CA
CA
HERDADE DOS BORRAZEIROS
BORRAZEIROS VELHOS
CA
PrN
PrN
P
????????????????
Alb
CA
CASA DOMINGOS CARVALHO
CA
CA
?????????????????????
CA
CA
MONTE JOAQUIM CORREIA
P
CA
????????????????????
Mt
Mt
?????????????????
CA CA
CA
PALACETE DA MINA
P
P
P
CA
CA CA
CA
CA
CA
P
P
CA
CA
CA
CA
????????????????
MONTE DA MALHADA
lg
Hj
CA
CA
CA
CA
CA
AZ-Sb
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
Sb
CA
CA
CA
HERDADE DO TOURIL
Monte do Touril
CA
HERDADE DO MONTE NOVO
CA
CA
PrN
Ol
BORRAZEIROS VELHOS
HERDADE DO BARROSO E VILA RUIVA
CA
AZ
CAR
CA
CA
CA
HERDADE DO BARROSO
Lagar
Monte Metum
CA
CA
CA
CA
RIBEIRA
DE
S. PEDRO
RIBEIRA
DE TOUTALGA
?????????????????
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
P
CA
CA
CA
MALHADA
CA
CA
CA
CA
PrN
????????????????
HERDADE MONTE BRANCO DA SERRA
??????????????
MONTE D. CATARINA
Monte da Horta de S. Pedro
CA
CA
???????????????
LIMITE DA FREQUESIA DE SANTO AGOSTINHO
(HERDADE DOS MACHADOS)
LIMITE DA FREQUESIA DE SANTO AGOSTINHO
(HERDADE DOS MACHADOS)
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
Hj
HERDADE DA PARREIRA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CACA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA CA
CA
CA
CA
CACA
CA
CA
CA
LIMITE DA FREQUESIA DE SANTO AGOSTINHO
CA CA
CA
CA
CA
MALHADA
CA
CA
??????????????????
LEGENDA
Caminhos
???????????????????????
Carreteiro
???????????
Ribeira
??????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????
713, 6550 Ha
Limite de Herdade em Estudo
Forno de Cal
????????????????
Eira
Limite de Herdades
????????????
CA......................................Cultura Arvense de Sequeiro
CAR....................................Cultura Arvense de Regadio
P.........................................................................Pastagem
Mt...............................................................................Mato
Mta....................................................................Mata Mista
V...............................................................................Vinha
Hortejo (Hj)
PrN..............................................................Prado Natural
Montado de Azinho
Olival
????????????????????
(HERDADE DO MONTE BRANCO DA SERRA)
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Herdade da Carrasca . 470,4500 Ha
Herdade da Coroada . 585,8625 Ha
Herdade dos Borrazeiros . 897,4500 Ha
Herdade dos Borrazeiros Velhos . 537,6751 Ha
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
Herdade do Monte Novo . 454,9125 Ha
Herdade do Barroso e Vila Ruiva . 556,6125 Ha
??????????????????????????????
Herdade do Touril . 423,7591 Ha
HERDADE DA CARRASCA
Capela
568,4875 Ha
Propriedade do
Arq.Alfredo da Mata Antunes
Propriedade do
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????? ???????? ??????? ???????? ?????? ??? ?????????
?????? ????????? ??????????????? ????? ????? ????????? ?? ???
???????????? ?? ???????????? ?????????? ? ?????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ???? ???? ???? ????????????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ? ???????? ?? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????? ??????????????
????????????????? ???? ??? ?????? ???? ??? ?????????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ????? ??????? ?????? ?? ????? ???????? ????? ??
??????????? ?? ????????? ????????? ???? ????? ??????? ??? ?????
?? ???????? ???? ???????? ????? ????????? ????? ???? ???? ?????
????????????? ?????????? ????????
???????????? ?????????? ?? ?????????? ????? ???????? ????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???? ????????????
?? ????????? ?????????????? ??????? ??? ????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ??? ????????? ?? ???????? ?? ????????? ???????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????? ???? ???????? ????????? ??????????? ?? ?????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????
????? ???? ??????????? ??? ??????????? ???? ??????????? ??????? ???
?
??????????? ?
??? ???????? ?? ????????????? ?? ? ?????????? ???? ????????? ???
??????????? ???? ??? ???? ???? ? ?????????? ????? ??????????? ??????
????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????
??
? ???????? ?? ?????? ??? ??? ???? ????????
??? ? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ????? ? ? ?
??????????????? ??? ????????? ??? ?????????
????????????? ????
?????
????? ????????? ????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??? ? ??????????? ???? ??????????? ??? ?????? ? ?? ?? ? ?????????
??
????????? ? ???????? ?? ???????? ? ????????? ???????? ?
?????????? ?????? ????? ??? ????????? ??? ???? ??? ???? ????
??????????????? ?? ????????? ????? ??? ????? ??? ???? ????????
??????????????? ?? ??????? ???????? ??? ????? ????????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??????????????????? ???????????????? ??????????????
??
???? ?? ????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ???? ???????????? ????
????????? ??? ??????????? ???? ???? ???? ??? ??????????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????? ??????????? ????? ?????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????
????? ????????? ??? ??????? ??? ??????? ???? ?????? ?? ??????????
??????????? ???????????? ?? ???????
??? ???? ?? ???????? ?????????? ???? ?? ?? ?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ????
????????? ????? ?????
??
? ???????? ?? ?????? ??? ??? ???? ????????
??? ? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ????? ? ? ?
??????????????? ??? ????????? ??? ?????????
????????????? ????
??
???????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ???????????????
??? ????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ???????
????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????
Monte Novo da Carrasca
Monte da Carrasca
Lagar da Carrasca
MONTE BRANCO DA SERRA
Monte da Coroada
Horta dos Borrazeiros
Monte dos Borrazeiros
Monte Novo dos Borrazeiros
Monte Velho dos Borrazeiros
Azinheiras
Oliveiras
CA
CA (Cultura Arvense)
CA
CA
CA
A
A'
Corte AA'
Nome vulgar
?????????????
????????????
???????????
??????????
???????????????
AZINHEIRA
Quercus rotundifolia
???????????????????????????????????????????
Nas encostas e nos cumes, dominando nas zonas mais
secas.
Car v a l ha l  d a zona c ont i nent a l ,  sec a e quent e.
?????????????? ????????? ? secura. Planta ?????????????
como base de revestimento florestal do sul do pais.
Madeira muito densa, muito dura, com alto poder
??????????? Fruto ??????????? ?????? de folha persistente
semelhante ao sobreiro.
Nome vulgar
?????????????
????????????
???????????????
OLIVEIRA
Olea europaea var. europaea.
??????????????????????????????????
alpinas.
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ????????????????????????
Azinheiras na herdade e o gado bovino Limousine
Olival - como se pode notar, as oliveiras mais recentes
????????????????????????
?????
????? ?????????? ??? ?????? ??? ????? ??? ????? ?????? ???? ???
?????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????
?? ????? ?????????????? ???????????? ?? ??????????????? ??? ???????
??????? ???? ???????? ?? ???????????????? ???????????? ???? ????? ????
?????? ??? ???????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ???? ????????? ???????????? ???
?????????? ???? ?? ??? ????? ??? ???????????? ???? ??????????
????????????? ?? ?????????? ?? ??????? ????????? ????? ?? ????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????? ? ?? ?????????? ?? ???????
?? ??????????? ??? ???????????? ?? ???????? ????????????? ???
??????? ??? ?????????? ???? ???????? ????????? ??? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????? ????????? ?????????????? ???????
??????? ?????? ???? ??? ??? ????????? ???????? ??? ?????????
???????????
?? ????? ??????? ??? ?????????? ?????? ??? ???? ??? ?????????
????????????? ?????????????????????? ??? ??????????????? ???????????
??????????? ? ??? ??????????????? ???? ???????? ????????
????????????????????? ???????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????
?????????????? ???? ??????? ????????? ?????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ????? ?? ??????? ?????????????? ??????????? ? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????? ? ????????
?
?????????????? ? ?????? ???
????????? ???? ?? ?????? ??? ??????????? ??? ??????? ??????????
????????? ?? ???????? ? ?? ???????????????? ? ??? ?????????? ?? ????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ???????? ?? ???????? ??? ????????? ???????? ???
????????????????????????? ??????????????????? ????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?
???? ???????????? ??? ?????? ? ?????? ? ???????
??
????????? ????????? ???????? ?????????? ??
????????????? ? ? ??????????? ?? ?
??
????? ???? ?????? ?????? ?? ???????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????
????????? ???
??? ????????? ???? ???????? ????????? ?? ???????????
????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ?????? ?? ????? ???? ???? ?????????? ??????????? ??? ?????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ????????????? ???????? ??? ????????????????????????????
?????? ??????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ? ????????
?? ???????? ??? ??????? ?? ????????????? ???????? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ??? ??????? ????????????? ???? ????????? ?????
????? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ? ?????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??? ??????????? ?????????? ??????????? ???
??????????? ?? ?????????????? ???? ?????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???? ?? ????????? ????? ?????????? ??? ?????????
??????????? ????? ??????? ??? ?????? ????????? ???? ????? ?? ???? ???
????????? ??? ????? ???????? ????? ????? ?? ??? ??????? ?? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ???? ???????????? ??????????? ?????????? ?? ???
????????????????? ?????????? ?? ???????????????? ?? ???? ? ???
?????? ??????? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ??? ?????
?????????? ????? ????????????? ?????????? ???????? ???? ???????
??????????? ???????? ??? ???? ??? ?????????? ???????????????????
????????????? ??????
PP Mt
CA
CAR
CA
CA
Alb
Ol
PrN
CA
CA
CA
BARR
ANCO
 DA C
ARRA
SCA
V
CA
CA
P
AZ
CA
CA
MTA
CA
Mt
PrN
CA
P
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
HERDADE DOS BORRAZEIROS
CA
HERDADE MONTE BRANCO DA SERRA
Hj
CA
CA
CA
CA
HERDADE DA CARRASCA
Caminhos
???????????????????????
Carreteiro
???????????
Limite de Herdade em Estudo
T r i l h o  .  0 , 4 0  a  0 , 6 0  m
C a r r e t e i r o  .  1 , 5 0  a  2 , 0 0  m
C a m i n h o  .  2 , 5 0  a  3 , 0 0  m
+
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0 , 5
1 m
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1 .  E n t r a d a  p r i n c i p a l  d o  m o n t e ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 .  S a l a
3 .  Q u a r t o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 .  C o z i n h a
6 .  F o r n o
7 .  Q u e i j a r i a
8 .  C a s a  d o  f e i t o r
9 .  A r r u m o s
1 0 .  Q u a r t o  d a  e m p r e g a d a
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 9 .  T i n a  d e  c a l  ( s e m p r e  c o m  c a l  f r e s c a )
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1 8
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 .  C a s a  d o  p a s t o r
3 .  C a s a  d o  g a d o
4 .  P a l h e i r o
5 .  G a l i n h e i r o
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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3
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6
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2
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1 4
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1 .  E n t r a d a  p r i n c i p a l  d o  m o n t e ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 .  S a l a
3 .  Q u a r t o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 .  Q u a r t o
6 .  Q u a r t o
7 .  Q u e i j a r i a
8 .  C o z i n h a
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 0  e  1 1 .  A r r u m o s
1 2 .  C a s a  d o  f e i t o r
1 3 .  C a s a  d a  e m p r e g a
1 4 .  Q u a r t o  d o  f e i t o r
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 6 .  O f i c i n a
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 9 .  C a s a  d a  m a l t a
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 1 .  C e l e i r o s
2 2  e  2 3 .  C a s a  d o  p a s t o r
2 8
2 4 .  C a s a  d o  g a d o
2 5 .  P a l h e i r o
2 6 .  G a l i n h e i r o
? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 8 .  T i n a  d e  c a l  ( s e m p r e  c o m  c a l  f r e s c a )
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3
3
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1
6
8
9
1 0
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1 3
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2 0
2 5
2 6
7
1 2
1 4
1 8
1 9
1 7
2 9
3 2
3 4
3 6
1 5
2 2
2 2
2 3
2 4
2 7
2 8
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3 1
3 3 3 3
3 4
3 5
3 7
1 .  E n t r a d a  p r i n c i p a l  d o  m o n t e ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 .  S a l a
3 .  Q u a r t o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 .  S a l a  p e q u e n a
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 .  C o z i n h a  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 0 .  A r r u m o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 2 .  S a l a  d e  e s t a r  d a  c a s a  d e  h o s p e d e s
1 3 .  C o z i n h a  ( d a  p a r t e  d o  m o n t e  p e r t e n d e n t e  a o  a r q u i t e c t o )
1 4 .  C o z i n h a  ( d a  p a r t e  d o  m o n t e  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 5 .  F o r n o  ( a g o r a  d e s a c t i v a d o )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? m o n t e  d o  a r q u i t e c t o
e  s a l a  d e  j o g o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 8 .  D e s p e n s a
1 9 .  Q u a r t o  d e  h o s p e d e s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
i n s t r u m e n t o s  m u s i c a i s  d o  f i l h o  d o  a r q u i t e c t o )
2 1 .  C a s a  d o  c a s e i r o  ( S r .  R a i n h a  e  D .  F r a n c i s c a )
2 2 .  Q u a r t o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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2 5 .  G a r a g e m
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
a r q u i t e c t o
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 8 .  F o r n o  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 9 .  S a l a  a b o b a d a ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 0 .  A l p e n d r e
3 1 .  C o z i n h a ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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p e l o  g a d o )
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2 .  Q u a r t o s  ( p r o p r i e d a d e  d o  a r q u i t e c t o )
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